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1.  探討學習單視覺設計與兒童視覺認知心理之文獻 ， 整理出學習單視覺設計策略單。  
2.  藉由策略單的評估，提供未來在戶外教學學習單視覺設計的參考。 
3.  本研究透過問卷調查作敘述統計，發現國小高年級學童對戶外教學學習單視覺設
計的喜好要素有以下幾點： 
（1）  國小高年級學童喜歡採用可愛、卡通、甜美溫馨圖像的學習單。 
（2）  國小高年級學童喜歡明亮輕快、豐富色彩的學習單。 
（3）  特殊的折頁與編排設計，會提升與吸引國小高年級學童的學習意願。 
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A Study of Elementary School High Graders’ Preference on Visual Designs of 
Student Outdoor Education Worksheets 
－In Example of the Creative Design of 「TAIPEI 101 Observatory Worksheet」  





Worksheet is an important complementary teaching tool. It is also an 
important basis while carrying out the teaching plan. Therefore, the main 
motive of the research is to find out whether appropriate visual designs and 
well layouts of worksheet arouse students desire to learn. The study aims to 
make outdoor education fun, effective, and to make students “learn by 
doing” spontaneously. 
  This study probed into relevant literatures on elementary schools 
outdoor teaching worksheet design guidelines, stages of children’s visual 
aesthetic construction and children’s cognitive psychology and sort out a 
clear list of visual design strategies of worksheets. With the above 
mentioned list, visually different worksheets for high graders were designed 
based on the worksheets of the scenery platform of Taipei 101. A survey was 
given to the high graders on the three different versions of the worksheet. 
Through statistics of the survey, the study purposed relevant proofs and 
improving suggestions. Through the findings, conclusions and suggestions 
of the study, the study wishes to provide helpful references for later studies 
or visual designer on children’s complementary teaching tools and 
worksheets and contribute to the elevation of contents and effectiveness of 
elementary school worksheets.  
The results of the studies are as follows: 
1. Studies the relevant literatures on visual designs of worksheets and 
children’s’ visual cognition and sort out the list of visual design 
strategies of worksheets. 
2. Through the evaluation of the list, the study provides the reference for            
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future outdoor teaching activity worksheets. 
3. Through statistics of the survey, the preferences of elementary school 
high graders on visual designs of outdoor education are as follows: 
（1） Elementary school high graders prefer worksheets that are cute, 
cartoony, warn and sweet.  
（2） Elementary school high graders prefer worksheets they are bright, 
light and colorful. 
（3） Special folding and arrangements attracts elementary school high 
graders and arouse their willingness to learn 
（4） Elementary school high graders prefer worksheets that are with 
more pictures and less words. 
（5） Elementary school female high graders significantly like or dislike 
certain worksheets. This coincide with the fact that woman are 
significant with the thing they like and dislike. Designers should 
pay more attention to this when designing worksheets. 
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：以「台北一零一觀景台學習單」設計創作為例 
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1.  探討學習單對學生學習可能的影響因素。 
2.  探討戶外教學學習單相關文獻並整理歸納出不同型式主題學習單的設計原則
與策略。 










1.  國小高年級學童戶外教學學習單視覺設計的原則與策略為何？ 
2.  可能影響學生學習興趣的學習單視覺設計有哪些因素？ 
3.  研究結果將可提供視覺設計者在設計學童教學活動學習單時的參考與建議為
何？ 
                                            國小高年級學童對戶外教學學習單視覺設計之喜好 
：以「台北一零一觀景台學習單」設計創作為例 
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1.4.2  以一零一大樓觀景台－高年級藝術與人文學習單內容為文案依據 
台北一零一大樓觀景台學習單有依照國小各科領域分類別，研究者選定其各












1.4.4  問卷調查之有效觀察值標準 




































































圖1     研究架構與流程                                            國小高年級學童對戶外教學學習單視覺設計之喜好 
：以「台北一零一觀景台學習單」設計創作為例 
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                                            國小高年級學童對戶外教學學習單視覺設計之喜好 
：以「台北一零一觀景台學習單」設計創作為例 
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2.1.1  戶外教學學習單的定義 
 


















溯到十七、十八世紀，教育學者 Comenius （1657） 在其著名論述大教學論 （Didactica 
Magna）中指出： 「若一個人真的看到犀牛……比人家向他敘述犀牛六千次，還要





歷來對戶外教學活動的定義有不同的看法，而較早的是 Donaldson 在 1958 年
對戶外教育的定義：戶外教育就是在戶外教學、有關戶外的教學以及為戶外而教                                           國小高年級學童對戶外教學學習單視覺設計之喜好 
：以「台北一零一觀景台學習單」設計創作為例 
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表 1  戶外教學之目標層次表   資料來源：萬國興（2002）   
































圖2   戶外教學的學習層次圖    資料來源：萬國興（2002） 
   
 





































































































































































                 探索 
               d i s c o v e r y  
                                        
 





好奇心  期望／評量 
知識建構或轉換 
(transformation) 
態度的改變                                            國小高年級學童對戶外教學學習單視覺設計之喜好 
：以「台北一零一觀景台學習單」設計創作為例 
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2.2.1.2  學習單的評量 








美國教育心理學者Glaser（1967）提出教學設計的四個基本模式（圖四）：                                            國小高年級學童對戶外教學學習單視覺設計之喜好 
：以「台北一零一觀景台學習單」設計創作為例 
  18
1.  分析教學目標 
2.  診斷學生起點行為 
3.  設計教學流程 
4.  評量學習的結果 
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              學                點                學                學 
              目                行                活                評 
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的困擾（范瑞祝，2001） 。鄧運林（1998） 、賴金河（1999） 、林秀瓊（2000）認為
學習單的設計需注意下列幾個原則： 
1.  認清學習單的功能，勿將其同等於習作或測驗卷。 
2.  確認學習單所使用的時機，選擇適切的學習單類型。 







6.  多設計探索性和活動性的學習單。 









習，而不是以知識上的認知為主軸（廖進德，2002） ：   
1.  問題必須以簡單、易懂、題目少、三五題為一張，文字敘述力求白話。   
2.  要明確本學習單是符合教學目標中「認知」 、 「情意」 、 「技能」的哪些項目。   
3.  強調過程技能的養成，而不是知識的記憶。   
4.  學習單的用途，既是教學，也是評量，因此學習單是要經過設計的。   
5.  留給學生一些創意的空間。   
6.  增加幾個與學習單主題有關的插圖，以提昇學童興趣。 


















表2     Plaget 各階段學童發展特徵與適用問題類型      資料來源：王文科整理（1991） 
年齡  階段  認知發展特徵 
































































































2.3.1.1.1  視知覺的理解力 
人所感覺到的一切視覺景象，實際上和物體映在眼球網膜裡的景象是不一樣



























2.3.1.1.2  視覺認知與圖像知覺 
視覺的刺激能強化學習的效果，圖像式的閱讀型態更是進入學習的最佳途
徑。M. Fessel 認為： 「人類資訊的百分之六十五是來自眼睛、百分之二十五是來
自耳朵、其餘百分之十是來自其他的感覺器官」 。因此，視覺資訊的傳達最為迅































的作用(Arnheim1945/1985)。                                            國小高年級學童對戶外教學學習單視覺設計之喜好 
：以「台北一零一觀景台學習單」設計創作為例 
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2.3.1.1.3  視覺搜尋與視覺版面位置 
由上述，接著我們將要考慮到視覺動線引導的問題，現就人類視覺的特性進
行論述。Denton（1992/1998）提出視覺動線的引導運用係為了： 
1.    引導眼睛的注視 
2.    構成眼睛的運動方向 
3.    提升視覺動感 
4.    引起動態回應 















2.3.2  視覺版面的配置原則 
視丘攝影學院講師吳嘉寶（1997）提及在平面圖像中的視覺搜尋順序： 
1.  位居畫面中央 
2.  所佔面積最大 
3.  與背景間呈現反差、變化最大的明暗、色彩、尺寸、行進方向、間距 
4.  焦距清晰 
5.  質感清楚的景深之中                                            國小高年級學童對戶外教學學習單視覺設計之喜好 
：以「台北一零一觀景台學習單」設計創作為例 
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6.  造形完整 
7.  有對稱構圖 
8.  呈 18%  灰度的 
9.  共同意識中等具有特殊意義的視覺元素，進行其視覺搜尋順序。 
因此視覺元素的呈現方式亦是決定觀者視覺搜尋時的重要依據，在版面的設




















































圖6   基本原形之視覺張力圖 
       資料來源：劉思量（2002） 




























「兒童性」 、 「圖像性」 、 「教育性」 、 「藝術性」 、 「趣味性」 等五種特質；徐素霞 （1987）
則認為圖畫書具有「生活性」 、 「趣味性」 、 「戲劇性」 、 「文學性」等特質。林敏宜
（2000）也將圖畫書分析出「兒童性」 、 「藝術性」 、 「趣味性」 、 「傳達性」 、 「教育

























實主義的風格能被欣賞。繪畫的「美麗」 、 「寫實」 、與「技術」是審美判斷
的客觀條件。在心理層面上，此階段的個體能採納他人的觀點，能了解到畫
面所引發的聯想未必能被他人所看到；在審美上，個體能開始區辨審美相關
的經驗，並與自己的個人喜好分離，例如能欣賞  Klee  畫中的顏色，雖然自
己不見得喜愛。 
3.  表現性（Expressiveness）階段： 































前期、三階後期，反應發展上的延續性意義，建立發展階段的完整性。                                              國小高年級學童對戶外教學學習單視覺設計之喜好 
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茲將崔光宙的美感判斷發展五階段敘述如下：   
（一）第一階段：主觀偏好   
此階段兒童美感判斷是反應他人的主觀偏好，並將美感與其他情緒經驗
互相混淆。此一階段特徵為：   
1.  自由聯想：兒童常以自由聯想或童話幻想的方式敘述畫面上的事物，所
表現的特徵是觀察粗糙或無中生有。   
2.  陳述零碎：觀察畫面時缺乏整體觀念，而只專注於某些感興趣的題材。   
3.  以顏色下判斷：將某種顏色視為偏好的要素，作為判斷繪畫美醜的依據。    
（二）第二階段：美與寫實   
此一階段的美感判斷是注重寫實的題材和技巧，並開始能區分「美感」
與「非美感」的經驗。特徵是：   
1.  寫實主義：以繪畫內容與真實事實相符合的程度，衡量其優¦劣。   
2.  精細的技巧：觀察繪畫時較為仔細，因此會推崇有耐心與細心完成的作
品。   
3.  有組織的陳述：企圖對畫中題材作表面化的解釋或合理化的推論，所以
畫面內容的陳述較有系統和組織，並能提出主題。   
4.  拘泥規則：生硬的運用一些似是而非的美感判斷規則，曲解或否定繪畫
的創意。   
5.  明瞭藝術特性：在認知方面，明瞭可用不同立場和角度欣賞非寫實的繪
畫，但尚未能發展出內在的詮釋能力。   
6.  陳述感情：會套用生活經驗或學習結果，來陳述繪畫所蘊含的情感。   
（三）第三階段：表現性   
此一階段的美感判斷視超越寫實的風格和技巧，能對繪畫語言作內在
的詮釋，以發掘其精神內涵，包括繪畫的獨特性、表現性和感情的強度。
特徵為：   
1.  內在感受：不再以寫實的題材或技巧作為美感判斷的依據，對繪畫只提
出一般性且較浮泛的內在感受。   
2.  表現自我：瞭解每一幅畫可能有各種不同的詮釋，但執著於自己看法，




思想和情感上發人深思之處。   
4.  感受精到：能透過每幅畫中獨一無二的繪畫語言，發掘其與眾不同的特
點，而真正欣賞作品的美。   
5.  成熟詮釋：具有成熟的內在詮釋能力，對繪畫的美感判斷兼具表現自
我、體驗深刻、感受精到等特徵。   
（四）第四階段：形式風格   
此階段美感判斷的徵在於超越個人內在的主觀詮釋，而將美術品視
為社會文化傳統的產物，進而客觀分析。特徵為：   
1.  分析美學風格：瞭解創作者的美學觀點、創作動機、歷史背景及畫派
源流，並藉以分析其繪畫的獨特風格。   
2.  分析形式結構：觀賞繪畫時能分析其構圖的形式、空間、平衡、技法
和配色等因素，以彰顯其結構美。   
3.  分析藝術境界：能夠由文化傳統精神之特色解析繪畫的獨特意境。   
（五）第五階段：自律 
此階段代表美感判斷的最高發展境界。判斷者建立個人開放而較無
成見的判斷標準，並與社會文化的既有標準取得適當平衡點。其特徵是：    
1.  自律精神：尊重社會文化的審美標準，同時接受社會變遷和歷史進
化的觀點，而以超越歷史、社會、文化的個人省思，作為判斷最後
的依歸。   
2.  相對主義：以相對價值觀接受不同民族文化、不同歷史背景、不同
美學觀點和不同風格畫派等各種美術典範，並分別欣賞他們不同的
特徵，肯定其獨特的意義和價值。   
3.  開放心胸：對不同的藝術語言，以開放的心胸來看待，避免以先入












大台北區年齡上下限為 4 歲 3 個月到 13 歲 3 個月間的 540 位學生，與




































吳仁芳（1993）認為 0 至 15 歲的兒童在繪畫時的用色特徵如下： 






3、圖式象徵期 （4 至 5 歲） ：此期的兒童與前兩期同，仍為無意識的色彩表現。
不過因 4 至 5 歲的幼兒語言的表達能力已增長，而能辨別出幾種常見色
彩，如紅色、橘色、黃色、白色、黑色，並說出其名稱。 





5、寫實前期（9 至 11 歲） ：此時期兒童的色彩表現逐漸由主觀轉變為客觀，
這時期兒童漸漸發掘色彩與物體間的關係，較大量選用接近物體固有色的









由吳仁芳的研究可以區分出 0 至 15 歲的兒童在繪畫時對顏色的使用及
認知是有明顯的階段之分的。更進一步的，Burkitt（2003）等三位學者在
Children’s colour choices for completing drawings of effectively characterized 






















































2.4.1  學習單內容規劃要點 
戶外教學學習單的內容，應妥善地按照教學場域的特色做規劃，並切合學
生的能力指標，以下列出八點重要的條件： 
1.  符合戶外教學的學習及目標層次 
2.  內容是趣味化、生活化、遊戲化，以及活動化的 
3.  內容應能讓學童將「知識帶著走」 
4.  以課本概念為核心，考量各階段的學生已知已學，再做延伸 
5.  替學童們整理出戶外教學場域所有的觀察重點，並提供討論的空間 
















1.  切合兒童美感的發展階段與兒童的偏好（使用者定位） 
2.  趣味化、生活化、遊戲化，以及活動化的內容，文字理解須清晰且淺顯易懂。  




4.  較低年級多用原色；較高年級則主要使用混合過的柔和色彩 
5.  多用明亮輕快的色系，如藍、白、紅、黃、紫、粉紅及綠色；若有必要或有
具引導性的題材，方需謹慎使用黑、棕等暗、濁色系 
6.  依人類的視覺運行模式及版面視覺中心，規劃視覺搜尋的路徑 
7.    以「恰當的系列順序」將圖像連貫起來並尋求意義的理解 
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了解不同年級及性別之學生，對於不同類型的學習單視覺設計之喜好與差異性。                                           國小高年級學童對戶外教學學習單視覺設計之喜好 
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表3    問卷學習單樣本統計表 
年級  班級  男生  女生  班級人數 
1  15  16  31 
2  16  15  31 
3  17  17  34 
4  17  15  32 





6  17  15  32 
合計  6  100  91  191 
1  19  12  31 
2  20  13  33 
3  21  12  33 
4  20  13  33 





6  20  10  30 
合計  6  122  72  194 
















3.3  研究注意事項與架構 
3.3.1  學習單樣本方面： 
問卷調查是一種發掘事實現況的研究方式，最大的目的是蒐集、累積某一目













3.4  研究工具 
本研究採用的樣本是以研究者自行創作設計之「台北一零一大樓觀景台學習
單」，作為問卷調查之樣本工具。茲將其設計發展過程及原則分別說明如下：   
 
3.4.1  樣本學習單設計與創作 
      本節將分三個小節：1.  樣本學習單創作說明。2.  台北一零一大樓觀景台發
展背景與現況。3.  台北一零一大樓觀景台學習單視覺設計創作。用以說明 A、B、
C 三個學習單樣本的創作方法與發展。 
 
3.4.1.1  樣本學習單創作說明 






3.4.1.2  台北一零一大樓觀景台發展背景與現況 
台北一零一大樓共 101 層，包括辦公大樓、購物中心及觀景臺三大主體。樓                                           國小高年級學童對戶外教學學習單視覺設計之喜好 
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高 508 公尺，簡稱為「TAIPEI 101」 。台北一零一大樓於 1997 年 7 月以 BOT 方式
從臺北市政府取得此公有土地的開發權，1998 年 1 月由當時的台北市長陳水扁主
持動土儀式，主體工程於 1999 年 7 月開工。台北 101 的樓頂在 2003 年 7 月 1 日
完工。由台北市長馬英九主持完工儀式，其塔頂則在 2003 年 10 月 17 日完成。建
築主體旁有六層樓，約 60 公尺高的「裙樓」主要規劃為購物中心「TAIPEI  101 
MALL」（林秋芳，2007）。   
TAIPEI 101 的其建築外型柔和了東方哲學之美，中國人心中謙謙君子的代表











台北 101 的 89 樓為室內觀景台、91 樓為室外觀景台。觀景台售票處、電梯
入口設在 5 樓。共有 2 部電梯可直達觀景台，是金氏世界紀錄中最快速的電梯。
另外，它也是世界最長行程的室內電梯。此電梯由美國電梯顧問公司  Lerch, Bates                                            國小高年級學童對戶外教學學習單視覺設計之喜好 
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and Associates  規劃，日本東芝與台灣崇友公司合作製造。此台電梯的模型在 89
樓的室內觀景台有展示。 















3.4.1.3.1  A、B、C 三學習單版本設計及說明如下： 
A 版型---以現行國小教師常用之 WORD 軟體來設計學習單： 
內容依一零一大樓原有學習單如圖 10、11，編排完成後共兩頁，第一頁主題
為欣賞台北一零一大樓公共藝術之美（圖 8） ，第二頁主題為欣賞台北一零一大樓

































圖8     以現行國小教師常用之 WORD 軟體設計的學習單樣本第一頁 





























圖9     以現行國小教師常用之 WORD 軟體設計的學習單樣本第二頁                                            國小高年級學童對戶外教學學習單視覺設計之喜好 
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表4     國小高年級學習單設計要素與視覺風格構成之設計原則 
學習單設計探討項目  設計說明 
使用者定位  國小高年級學童 
屬性定位  台北101大樓戶外教學 
內容定位  趣味化、生活化、遊戲化、活動化的內容 














開摺型式  採用水平對摺+垂直包摺的四頁書摺法 
編排原則  版面設計配置依平衡、統一、動態、對比等設計原則 
圖案的順序  恰當的系列順序 
色彩設定 
採用明亮輕快的色系，如藍、白、紅、黃、紫、粉紅及綠







紙張設定  採用100P道林紙，便於書寫與記錄 
圖案部分  可愛的、卡通的，及甜美溫馨的圖案 












     A .  設計理念                            












B.  設計方法 































































圖1 5   台北一零一大樓觀景台識別標誌編排選擇樣版 
 
（2）象徵圖案： 
A.  設計理念： 
以一零一大樓建築外觀剪影，結合城市建築物剪影，營造出台北城市印




        B .  設計過程與方法： 
            利 用 「 A dobe Illustrator」軟體畫出台北 101 建築剪影、美麗華摩天輪剪
影、城市建築剪影圖像，以電腦影像合成，表現出城市空間意象，編






















圖1 7   台北一零一大樓觀景台象徵圖案編排標準樣式 2                                            國小高年級學童對戶外教學學習單視覺設計之喜好 
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C.  象徵圖案的應用： 












圖1 8   台北一零一大樓觀景台形象標誌玩偶造型設計 
 
（4）觀景台教育形象看板設計 










圖1 9   台北一零一大樓觀景台形象看板設計                                            國小高年級學童對戶外教學學習單視覺設計之喜好 
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圖2 0   四頁書的摺線與刀模線型式圖 
(2)  頁面架構與創作策略說明 





頁） 、建築設計之美（第五、六頁） 、紀念章等主題（底頁） ，如圖 19。 
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         各頁面依據其功能性與訊息內容的不同，參照文獻探討的評估結果，
設計各頁面的視覺效果，以下針對各主題頁訊息內容和其設計策略，整理說
明如表 5。 
表5     學習單內頁訊息內容和其設計策略（本研究整理） 






















    (3)學習單頁面創作說明： 
A.  「封面」創作說明： 






原則。 （如圖 21） 
2.  設計方法： 
利用 「Adobe Illustrator」 軟體編排視覺元素中的形象標誌、象徵圖形，
構成封面之版面，並利用對稱、律動、平衡等設計方法完成編排效果，
















圖2 1     C 版本學習單封面設計 
 
B.  「台北一零一大樓外觀與樓層」簡介頁創作說明： 

























圖2 2     C 版本學習單封面設計一零一大樓簡介頁 
 
 
C.  「台北一零一大樓公共藝術之美」簡介頁創作說明： 









2.  設計方法： 

















圖2 3     C 版本學習單公共藝術之美簡介頁 
 
 
D.  「台北一零一大樓建築設計之美」簡介頁創作說明： 






型元素與圖像所代表的意義 ， 讓兒童明白一零一大樓的建築美學設計 。  
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2.  設計方法： 
利用「Adobe Illustrator」軟體繪製建築外觀中的吉祥圖案、結合影像與
文字構成版面，採漸進式由簡化圖像到實際影像再到文字說明，讓學














圖2 4     C 版本學習單建築設計之美簡介頁 
 
 
E.  「底面」創作說明： 




最後能加深學生的記憶，並豐富兒童的回憶。 （如圖 25） 
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2.  設計方法： 























包摺的四頁書式。 （如圖 26） 。 
 




























圖2 6    C版 學習單設計全貌 
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3.4.1.3.2    A、B、C三學習單版樣本說明： 
前一小節A、B、C三款不同版型之學習單，將做為學生回答問卷時
的學習單參考工具。施測學習單樣本各類版型、頁式、大小、圖文比重
之樣本資料如表  6。 
 
表6    施測學習單樣本 
樣本
編號 
版型  頁式 
大
小




類試卷  A4 A4  低 
B  台北 101 官方版  折頁式  A3 A4  中 
C  依文獻探討原則設計版  四頁書  A2 A5  高 
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表7  問卷設計之結構 
項目  目的  說明 
年級、性別  分析時之自變項 
基本資料 
認識與否  是否對 101 大樓觀景台有基本了解 
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表8    知道並且去過台北一零一大樓人數統計表 
年級 
性別  個數統計 
五年級  六年級 
總和 
個數  94 115 209 
年級內的  % 51.4% 62.5% 56.9%  男生 
總和的  %  25.6% 31.3% 56.9% 
個數  89 69 158 
年級內的  % 48.6% 37.5% 43.1%  女生 
總和的  %  24.3% 18.8% 43.1% 
個數  183 184 367 
年級內的  % 100.0% 100.0% 100.0%  總和 














   圖27    知道並且去過台北一零一大樓人數統計圖 








項目  份數  百分比（﹪） 
發出問卷  385 100
未收回問卷或答非所問  9 2
收回問卷  376 98
不知道或沒去過台北一零一大樓的問卷  9 2
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驗。以 SPSS 12.0  統計分析進行 Cronbach  α係數考驗信度。 
 











4.  有效觀察值統計： 
分析前將在367份問卷中，針對第二部分之問卷題目有部分學生漏答，各題中
有漏答的部分將列入遺漏值，各題有效觀察值統計表如表    所示。 
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表 10  有效觀察值統計表 
觀察值 
有效的  遺漏值  總和 
  
  
   個數  百分比 個數  百分比  個數  百分比
最喜歡的學習單版本  366 99.7% 1 .3%  367  100.0%
最不喜歡的學習單版本  366 99.7% 1 .3%  367  100.0%
最好用的學習單版本    367 100.0% 0 .0%  367  100.0%
會吸引我想去參觀的學習單    367 100.0% 0 .0%  367  100.0%
參觀時會想使用的學習單    366 99.7% 1 .3%  367  100.0%
能提升學習意願的學習單    364 99.2% 3 .8%  367  100.0%
圖案設計會吸引我讀題目的學習單    365 99.5% 2 .5%  367  100.0%
能讓我了解建築設計意義的學習單    365 99.5% 2 .5%  367  100.0%
能從舊經驗中產生延伸學習的學習單    363 98.9% 4 1.1%  367  100.0%
能幫助學習資料整理與記憶的學習單    360 98.1% 7 1.9%  367  100.0%
C版本提高我的學習興趣    366 99.7% 1 .3%  367  100.0%
C版本學習單更生動活潑  366 99.7% 1 .3%  367  100.0%
C版本學習單題目較清晰且較好作答    363 98.9% 4 1.1%  367  100.0%
C版本學習單能幫助理解與聯想  366 99.7% 1 .3%  367  100.0%
 
5.  信度分析（Cronbach  α係數）： 
以 SPSS 統計軟體作 Cronbach  α係數的統計分析，其內部一致性 Cronbach's 
α係數為 0.710，已達很可信之標準，顯示具有良好的信度，如表 11 所示。 
 
 






α<0.3 不可信，0.3≦α<0.4 勉強可信，0.4≦α<0.5 可信，0.5≦α<0.7 很可信(常見)，0.7≦α<0.9 很可信(次常見)  ，0.9≦α 非常可信 
 
Cronbach's Alpha  值 
以標準化項目為準的 
Cronbach's Alpha  值  項目的個數 
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Cronbach's Alpha  值
最喜歡的學習單版本  50.19 18.369 .417  .694
最不喜歡的學習單版本  50.21 18.714 .287  .702
最好用的學習單版本  50.49 18.331 .181  .709
會吸引我想去參觀的學習單  50.20 18.659 .335  .700
參觀時會想使用的學習單  50.25 18.386 .367  .696
能提升學習意願的學習單  50.30 18.255 .329  .696
圖案設計會吸引我讀題目的學習單  50.31 18.333 .280  .700
能讓我了解建築設計意義的學習單  50.31 18.096 .320  .696
能從舊經驗中產生延伸學習的學習單  50.40 18.074 .266  .700
能幫助學習資料整理與記憶的學習單  50.53 17.568 .248  .704
C版本提高我的學習興趣  46.70 15.804 .449  .675
C版本學習單更生動活潑  46.76 14.149 .515  .664
C版本學習單題目較清晰且較好作答  46.86 14.778 .440  .679
C版本學習單能幫助理解與聯想  46.81 15.397 .382  .690
 
由表 12 最右側 『項目刪除時的  Cronbach's Alpha  值』 欄發現各項均低於 Cronbach's 
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第四章  研究結果與分析 
 
本章節主要用次數描述的方式，輔以統計圖形，具體化地呈現國小高年級
男、女生對本研究三樣本：A 版以現行國小教師常用 WORD 軟體設計之學習單、
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1  這三份學習單中，你最喜歡哪一份學習單  學童對學習單視覺
設計的主觀喜好  2  這三份學習單中，你最不喜歡哪一份學習單 
3  哪一份學習單的編排你覺得最好使用 
4  哪一份學習單的會讓你想去參觀台北一零一大樓觀景台 
學習單視覺設計的
可攜性與適用性 
5  在台北一零一大樓觀景台時，你會想選哪一份的學習單參觀使用 
6  這三份學習單中，哪一份學習單的圖案設計會提高我的學習興趣 
7  哪一份學習單的圖案安排，能吸引我去閱讀題目，找出答案 















10  哪一份學習單設計能幫助我整理及記住學過的重點 
 




與對最不喜歡的學習單版本為何，其結果整理如下：   
 
4.1.1  國小高年級男女生對最喜歡的學習單版本之比較 
     在國小高年級男女生對最喜歡的學習單版本次數分配表中（詳見表 14）顯
示國小高年級男生最喜歡的學習單版本是研究者依第二章文獻探討結論再設計
之 C 版學習單，其百分比高達 91.3%。其餘兩版本中，A 版以現行國小教師常用
WORD 軟體設計之學習單為 5.8%，B 版現行台北一零一大樓觀景台佔 2.9%，其
百分比數都相當的低並接近。而國小高年級女生最喜歡的學習單版本亦為 C 版研
究者依文獻探討歸納之設計要點所設計之學習單，百分比高達 94.3%，A 版以現
行國小教師常用 WORD 軟體設計之學習單為 0%，B 版現行台北一零一大樓觀景
台學習單佔 5.7%，其中 A 版以現行國小教師常用 WORD 軟體設計之學習單甚至





學習單，男女生中均有高達 90％以上的學童選擇，從圖 28 與圖 29 中更可以明顯
發現學童對 C 版本學習單有明顯的偏好 。 又國小高年級男女生學童較不喜歡 B 版
現行台北一零一大樓觀景台，最不喜歡 A 版以現行國小教師常用 WORD 軟體設
計之學習單（詳見表 14）。而對於 A 版及 B 版偏好的差異雖小，但亦能從中發
覺國小高年級男生對於 A 版以現行國小教師常用 WORD 軟體設計之學習單的喜
好，相對是 B 版現行台北一零一大樓觀景台學習單的 2 倍；與男生相反，國小高




表 14  國小高年級男女生對最喜歡的學習單版本次數分佈表 
年級 




男  女  男  女  男  女 
個數  3 3   6 
最喜歡的學習單版本內的  %  50.0% 50.0%   100.0% 
年級內的  %  3.2% 2.6%   2.9% 
A 
總和的  %  1.4% 1.4%   2.9% 
個數  4 3 8 6  12  9
最喜歡的學習單版本內的  %  33.3% 33.3% 66.7% 66.7%  100.0%  100.0%
年級內的  %  4.3% 3.4% 7.0% 8.7%  5.8%  5.7%
B 
總和的  %  1.9% 1.9% 3.8% 3.8%  5.8%  5.7%
個數  87 86 103 63  190  149
最喜歡的學習單版本內的  %  45.8% 57.7% 54.2% 42.3%  100.0%  100.0%
年級內的  %  92.6% 96.6% 90.4% 91.3%  91.3%  94.3%
C 
總和的  %  41.8% 54.4% 49.5% 39.9%  91.3%  94.3%
總和  個數  94 89 114 69  208  158
  最喜歡的學習單版本內的  %  45.2% 56.3% 54.8% 43.7%  100.0%  100.0%
  年級內的  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  100.0%  100.0%
  總和的  %  45.2% 56.3% 54.8% 43.7%  100.0%  100.0%






























































                        圖 29  國小高年級女生喜歡的學習單版本 
 
4.1.2  國小高年級男女生對最不喜歡的學習單版本之比較 
     國小高年級男女生對最不喜歡的學習單版本次數分配表中（詳見表 15）顯
示國小高年級男生最不喜歡的學習單版本是 A 版以現行國小教師常用 WORD 軟                                           國小高年級學童對戶外教學學習單視覺設計之喜好 
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體設計之學習單，有 88%男童在此題選擇 A 版本，其餘兩版本百分比數均相對偏
低，依序為 B 版現行台北一零一大樓觀景台已採用之學習單 10%，C 版研究者依
文獻探討歸納之設計要點所設計之學習單  1.9%。而國小高年級女生最不喜歡的
學習單版本也是 A 版以現行國小教師常用 WORD 軟體設計之學習單，高達
91.7%，另兩版本排序為 B 版現行台北一零一大樓觀景台已採用之學習單 8.3％，
C 版研究者依文獻探討歸納之設計要點所設計之學習單 0%。 
    根 據 圖3 0 、 圖3 1可明顯看出，當學童進行問卷題目為「這三份學習單中，
你最不喜歡哪一份學習單」之選擇時，國小高年級學童均偏好 C 版研究者依文獻
探討歸納之設計要點所設計之學習單，對 B 版的喜好度頗為接近；而 A 版以現行
國小教師常用 WORD 軟體設計之學習單均不到百分之二，女生甚至對於 A 版的
不喜歡比例高於九成，可發現國小高年級女生對於不同類型的學習單視覺設計較
男生來的明顯具有偏惡。 
表 16    國小高年級男女生對最不喜歡的學習單版本次數分佈表 
年級 




男  女  男  女  男  女 
個數  83 80 101 64  184  144
最不喜歡的學習單版本內的  %  45.1% 55.6% 54.9% 44.4%  100.0%  100.0%
年級內的  %  88.3% 89.9% 87.8% 94.1%  88.0%  91.7%
A 
總和的  %  39.7% 51.0% 48.3% 40.8%  88.0%  91.7%
個數  8 9 13 4  21  13
最不喜歡的學習單版本內的  %  38.1% 69.2% 61.9% 30.8%  100.0%  100.0%
年級內的  %  8.5% 10.1% 11.3% 5.9%  10.0%  8.3%
B 
總和的  %  3.8% 5.7% 6.2% 2.5%  10.0%  8.3%
個數  3 1   4 
最不喜歡的學習單版本內的  %  75.0% 25.0%   100.0% 
年級內的  %  3.2% .9%   1.9% 
C 
總和的  %  1.4% .5%   1.9% 
總和  個數  94 89 115 68  209  157
  最不喜歡的學習單版本內的  %  45.0% 56.7% 55.0% 43.3%  100.0%  100.0%
  年級內的  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  100.0%  100.0%
































































                    圖 31  國小高年級女生最不喜歡的學習單版本 
   
    綜合兩研究議題1.國小高年級男女生最喜歡的學習單版本，2.國小高年級男







4.2.  國小高年級男女生對學習單視覺設計版本的可攜性與適用性的討論 
    本節討論的是問卷中第二部分的母題二： 「國小高年級學生對學習單視覺設
計版本的可攜性與適用性的選擇」 之議題，當中包含問卷第二部分題號數為 3、4、
5 的三個子題： 「哪一份學習單的編排你覺得最好用」 ； 「哪一份學習單的編排你覺





4.2.1  國小高年級學童認為編排最好使用的學習單版本 
從表 17 國小高年級男女生國小高年級學生認為編排最好使用的學習單版本
統計表中得知，當問卷題目為「哪一份學習單的編排你覺得最好用」時，高年級
男生認為 A 版以現行國小教師常用 WORD 軟體設計之學習單最便於使用的佔 7.2
％；覺得 B 版現行台北一零一大樓觀景台已採用之學習單最適用人數佔 21.5％；
而 C 版研究者依文獻探討歸納之設計要點所設計之學習單最易於利用者佔 71.3
％。以統計結果數來說，國小高年級男生認為 C 版本學習單的編排方式在教學活
動應用時最為好用。面對同一子題，高年級女生認為 A 版以現行國小教師常用
WORD 軟體設計之學習單編排最好使用的佔 8.2％；B 版現行台北一零一大樓觀
景台已採用之學習單便於利用的人數佔 25.9％；選擇 C 版研究者依文獻探討歸納
之設計要點所設計之學習單則佔 65.8％。數據資料顯示高年級學生均判斷 C 版本























表 17  國小高年級學生認為編排最好使用的學習單版本統計表 
年級 






男  女  男  女  男  女 
個數  10 4 5 9  15 13
編排最好使用的學習單內的  %  66.7% 30.8% 33.3% 69.2%  100.0% 100.0%
年級內的  %  10.6% 4.5% 4.3% 13.0%  7.2% 8.2%
A 
總和的  %  4.8% 2.5% 2.4% 5.7%  7.2% 8.2%
個數  20 23 25 18  45 41
編排最好使用的學習單內的  %  44.4% 56.1% 55.6% 43.9%  100.0% 100.0%
年級內的  %  21.3% 25.8% 21.7% 26.1%  21.5% 25.9%
B 
總和的  %  9.6% 14.6% 12.0% 11.4%  21.5% 25.9%
個數  64 62 85 42  149 104
編排最好使用的學習單內的  %  43.0% 59.6% 57.0% 40.4%  100.0% 100.0%
年級內的  %  68.1% 69.7% 73.9% 60.9%  71.3% 65.8%
C 
總和的  %  30.6% 39.2% 40.7% 26.6%  71.3% 65.8%
總和  個數  94 89 115 69  209 158
  編排最好使用的學習單內的  %  45.0% 56.3% 55.0% 43.7%  100.0% 100.0%
  年級內的  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  100.0% 100.0%











































圖3 3     國小高年級女生認為編排最好使用的學習單版本統計圖 
 
 
        表1 8   國小高年級學生認為編排最好使用的學習單版本統計表 
   次數  百分比  有效百分比 累積百分比 
   A  28 7.6 7.6 7.6 
   B  86 23.4 23.4 31.1 
   C  253 68.9 68.9 100.0 




4.2.2  最能吸引國小高年級學生前往教學場域參觀的學習單版本選擇 
 
同樣列於母題二： 「國小高年級學生對學習單視覺設計版本的可攜性與適用
性的選擇」討論範疇內，本段落處理的是第 4 子題： 「哪一份學習單讓你會想去
台北一零一大樓觀景台參觀？」的問卷結果。根據國小高年級學生對會吸引我想
去參觀的學習單版本次數分佈表（表 19  ）可以發覺，高年級男生認為最能吸引
他們前往教學場域參觀的學習單版本是 C 版研究者依文獻探討歸納之設計要點
所設計之學習單，佔受測人數的 88.5%；其次為 B 版現行台北一零一大樓觀景台                                           國小高年級學童對戶外教學學習單視覺設計之喜好 
：以「台北一零一觀景台學習單」設計創作為例 
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已採用之學習單 10.5%，最不吸引學生的則為 A 版以現行國小教師常用 WORD 軟
體設計之學習單，僅有 1.0%。高年級女生對本題之喜好順序與男生相同，亦較偏
好 C 版研究者依文獻探討歸納之設計要點所設計之學習單，其百分比為 91.8%；
其餘兩版本依序為 B 版現行台北一零一大樓觀景台已採用之學習單有 7.6%的學






表 19  國小高年級學生對會吸引我想去參觀的學習單版本次數分佈表 
年級 






男  女  男  女  男  女 
個數  2 1 0 0  2  1
會吸引我想去參觀的學習單內的  %  100.0% 100.0% .0% .0%  100.0%  100.0%
年級內的  %  2.1% 1.1% .0% .0%  1.0%  .6%
A 
總和的  %  1.0% .6% .0% .0%  1.0%  .6%
個數  6 4 16 8  22  12
會吸引我想去參觀的學習單內的  %  27.3% 33.3% 72.7% 66.7%  100.0%  100.0%
年級內的  %  6.4% 4.5% 13.9% 11.6%  10.5%  7.6%
B 
總和的  %  2.9% 2.5% 7.7% 5.1%  10.5%  7.6%
個數  86 84 99 61  185  145
會吸引我想去參觀的學習單內的  %  46.5% 57.9% 53.5% 42.1%  100.0%  100.0%
年級內的  %  91.5% 94.4% 86.1% 88.4%  88.5%  91.8%
C 
總和的  %  41.1% 53.2% 47.4% 38.6%  88.5%  91.8%
總和  個數  94 89 115 69  209  158
  會吸引我想去參觀的學習單內的  %  45.0% 56.3% 55.0% 43.7%  100.0%  100.0%
  年級內的  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  100.0%  100.0%
  總和的  %  45.0% 56.3% 55.0% 43.7%  100.0%  100.0%
 































































圖3 5   國小高年級女生認為會吸引我想去參觀的學習單版本統計圖 
 
4.2.3  最能吸引國小高年級學生前往教學場域參觀的學習單版本選擇 
延續前兩子題，母題二的第 5 子題「在台北一零一大樓觀景台時，你會想選
哪一份的學習單參觀使用呢？」 ，要探討的是當國小高年級學童在面對三份相同






顯示高年級男生有 86.1%的比例，主張他們最願意選擇使用的為 C 版研究者依文
獻探討歸納之設計要點所設計之學習單；接著是 B 版現行台北一零一大樓觀景台
已採用之學習單 13.0%，墊底的是 A 版以現行國小教師常用 WORD 軟體設計之學
習單為 1.0%。高年級女生之排序與男生相同，細部數據為 A 版以現行國小教師
常用 WORD 軟體設計之學習單為 0%，B 版現行台北一零一大樓觀景台已採用之




樣的高年級男女生共有 85.8％的有效百分比選擇此版本，另有 13.7％選 B 版現行
台北一零一大樓觀景台已採用之學習單，只有 0.5％支持使用 A 版以現行國小教
師常用 WORD 軟體設計之學習單（詳見表 20） 。此結果揭示在題目為「台北一零
一大樓觀景台時，你會想選哪一份的學習單參觀使用呢？」時，A4 大小的 A 版
以現行國小教師常用 WORD 軟體設計之學習單，以及 B 版現行台北一零一大樓
觀景台已採用之學習單最不受高年級學生青睞，我們可以更細微的觀察，發現在




僅為 A5 大小，尺寸小於 A 版及 B 版，而讓學童判斷其最適合在戶外教學過程中
最便於攜帶及使用。 























表 20  國小高年級學生在參觀時會想使用的學習單版本次數分佈表  
年級 






男  女  男  女  男  女 
個數  0 0 2 0  2  0
參觀時會想使用的學習單內的  %  .0% .0% 100.0% .0%  100.0%  .0%
年級內的  %  .0% .0% 1.8% .0%  1.0%  .0%
A 
總和的  %  .0% .0% 1.0% .0%  1.0%  .0%
個數  11 13 16 10  27  23
參觀時會想使用的學習單內的  %  40.7% 56.5% 59.3% 43.5%  100.0%  100.0%
年級內的  %  11.7% 14.6% 14.0% 14.5%  13.0%  14.6%
B 
總和的  %  5.3% 8.2% 7.7% 6.3%  13.0%  14.6%
個數  83 76 96 59  179  135
參觀時會想使用的學習單內的  %  46.4% 56.3% 53.6% 43.7%  100.0%  100.0%
年級內的  %  88.3% 85.4% 84.2% 85.5%  86.1%  85.4%
C 
總和的  %  39.9% 48.1% 46.2% 37.3%  86.1%  85.4%
總和  個數  94 89 114 69  208  158
  參觀時會想使用的學習單內的  %  45.2% 56.3% 54.8% 43.7%  100.0%  100.0%
  年級內的  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  100.0%  100.0%










































圖3 7   國小高年級女生參觀時會想使用的學習單版本統計圖 
 
 
表21  國小高年級男女學童參觀時會想使用的學習單版本統計總表 
參觀時會想使用的學習單  次數  百分比  有效百分比 累積百分比 
有效的  A  2 .5 .5 .5 
   B  50 13.6 13.7 14.2 
   C  314 85.6 85.8 100.0 
   總和  366 99.7 100.0   
遺漏值  不採記  1 .3     




4.2.4    學習單視覺設計的可攜性與適用性 


























學習單版本 次數  百分比 
A  33 3% 
B  170 15.5%  3.4.5 三子題統計數據 
C  897 81.5% 
   總和  1100 100% 
 
 
4.3    學習單的視覺設計對提升學習意願、輔助學習與增進教學效益之討論 
    楊叔卿（1993）提出視覺資訊的傳達在人類知覺中是最為迅速的， 「視覺教
材」能提升學童的認知程度，並有效的補充言詞傳達訊息之不足與限制。在本節



















趣？」時（詳見表 23） ，相較於 A 版以現行國小教師常用 WORD 軟體設計之學習
單獲得 3.4%的比例，B 版現行台北一零一大樓觀景台已採用之學習單有 16.9%，
國小高年級男生多數選擇了 C 版研究者依文獻探討歸納之設計要點所設計之學
習單，其比例是 79.7%。國小高年級女生之選擇排列為：最高 C 版研究者依文獻
探討歸納之設計要點所設計之學習單 83.4%，B 版現行台北一零一大樓觀景台已
採用之學習單 15.9%，A 版以現行國小教師常用 WORD 軟體設計之學習單 0.6%。
高年級男女生對此題的總統計數據中，C 版研究者依文獻探討歸納之設計要點所
設計之學習單佔 81.3％（詳見表 24），此結果可以推知 C 版研究者依文獻探討歸
納之設計要點所設計之學習單，在本子題中仍為國小高年級學童之第一首選。 
 
                                            國小高年級學童對戶外教學學習單視覺設計之喜好 
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表 23  國小高年級男女生對於圖案設計能提升學習意願的學習單版本選擇統計表 
年級 







男  女  男  女  男  女 
個數  5 1 2 0  7 1
圖案設計能提升學習意願的學習單
內的  % 
71.4% 100.0% 28.6% .0%  100.0% 100.0%
年級內的  %  5.4% 1.1% 1.8% .0%  3.4% .6%
A 
總和的  %  2.4% .6% 1.0% .0%  3.4% .6%
個數  13 15 22 10  35 25
圖案設計能提升學習意願的學習單
內的  % 
37.1% 60.0% 62.9% 40.0%  100.0% 100.0%
年級內的  %  14.0% 16.9% 19.3% 14.7%  16.9% 15.9%
B 
總和的  %  6.3% 9.6% 10.6% 6.4%  16.9% 15.9%
個數  75 73 90 58  165 131
圖案設計能提升學習意願的學習單
內的  % 
45.5% 55.7% 54.5% 44.3%  100.0% 100.0%
年級內的  %  80.6% 82.0% 78.9% 85.3%  79.7% 83.4%
C 
總和的  %  36.2% 46.5% 43.5% 36.9%  79.7% 83.4%
總和  個數  93 89 114 68  207 157
 
圖案設計能提升學習意願的學習單
內的  % 
44.9% 56.7% 55.1% 43.3%  100.0% 100.0%
  年級內的  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  100.0% 100.0%
  總和的  %  44.9% 56.7% 55.1% 43.3%  100.0% 100.0%
 
表2 4     國小高年級男女生對於圖案設計能提升學習意願的學習單版本統計總表 
   次數  百分比  有效百分比  累積百分比 
A  8 2.2 2.2  2.2
B  60 16.3 16.5  18.7
C  296 80.7 81.3  100.0
有效的 
總和  364 99.2 100.0 
遺漏值  不採記  3 .8     
總和  367 100.0     





吸引我去閱讀題目，找出答案？」 ，國小高年級女生的選票多集中於 C 版研究者
依文獻探討歸納之設計要點所設計之學習單，佔 84.8%；B 版現行台北一零一大




B 版現行台北一零一大樓觀景台已採用之學習單 16.4%；A 版以現行國小教師常
用 WORD 軟體設計之學習單只有 4.8%。 
表 25  國小高年級男女生對圖案設計能吸引其詳讀題目的學習單版本次數分佈表 
年級 







男  女  男  女  男  女 
個數  7 1 3  0  10 1
圖案設計會吸引我讀題目的學習單內的  %  70% 100% 30.0%  .0%  100% 100%
年級內的  %  7.4% 1.1% 2.7%  .0%  4.8% .6%
A 
總和的  %  3.4% .6% 1.4%  .0%  4.8% .6%
個數  10 13 24  10  34 23
圖案設計會吸引我讀題目的學習單內的  %  29.4% 56.5% 70.6%  43.5%  100.0% 100.0%
年級內的  %  10.6% 14.6% 21.2%  14.5%  16.4% 14.6%
B 
總和的  %  4.8% 8.2% 11.6%  6.3%  16.4% 14.6%
個數  77 75 86  59  163 134
圖案設計會吸引我讀題目的學習單內的  %  47.2% 56.0% 52.8%  44.0%  100.0% 100.0%
年級內的  %  81.9% 84.3% 76.1%  85.5%  78.7% 84.8%
C 
總和的  %  37.2% 47.5% 41.5%  37.3%  78.7% 84.8%
總和  個數  94 89 113  69  207 158
  圖案設計會吸引我讀題目的學習單內的  %  45.4% 56.3% 54.6%  43.7%  100.0% 100.0%
  年級內的  %  100% 100% 100%  100%  100.0% 100.0%





到總平均為的 81.4％的較高評價（詳見表 26）。 
 
表 26  國小高年級男女生對圖案設計能吸引其詳讀題目的學習單版本統計總表 
   次數  百分比  有效百分比 累積百分比 
A  11 3.0 3.0 3.0 
B  57 15.5 15.6 18.6 
C  297 80.9 81.4 100.0 
有效的 
總和  365 99.5 100.0  
遺漏值  不採記  2 .5     






之比例順序，由低至高為 A 版以現行國小教師常用 WORD 軟體設計之學習單















表 27  國小高年級男女生對能讓我了解建築設計意義的學習單版本次數分佈表 
年級 







男  女  男  女  男  女 
個數  2 4 5 2  7  6
能讓我了解建築設計意義的學習單
內的  % 
28.6% 66.7% 71.4% 33.3%  100.0%  100.0%
年級內的  %  2.2% 4.5% 4.4% 2.9%  3.4%  3.8%
A 
總和的  %  1.0% 2.5% 2.4% 1.3%  3.4%  3.8%
個數  16 8 17 11  33  19
能讓我了解建築設計意義的學習單
內的  % 
48.5% 42.1% 51.5% 57.9%  100.0%  100.0%
年級內的  %  17.2% 9.0% 14.9% 15.9%  15.9%  12.0%
B 
總和的  %  7.7% 5.1% 8.2% 7.0%  15.9%  12.0%
個數  75 77 92 56  167  133
能讓我了解建築設計意義的學習單
內的  % 
44.9% 57.9% 55.1% 42.1%  100.0%  100.0%
年級內的  %  80.6% 86.5% 80.7% 81.2%  80.7%  84.2%
C 
總和的  %  36.2% 48.7% 44.4% 35.4%  80.7%  84.2%
總和  個數  93 89 114 69  207  158
 
能讓我了解建築設計意義的學習單
內的  % 
44.9% 56.3% 55.1% 43.7%  100.0%  100.0%
  年級內的  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  100.0%  100.0%
  總和的  %  44.9% 56.3% 55.1% 43.7%  100.0%  100.0%
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表 28  國小高年級男女生對能讓我了解建築設計意義的學習單版本統計總表 
   次數  百分比  有效百分比 累積百分比 
A  13 3.5 3.6 3.6 
B  52 14.2 14.2 17.8 
C  300 81.7 82.2 100.0 
有效的 
總和  365 99.5 100.0  
遺漏值  不採記  2 .5     










































表 29  國小高年級男女生對能從舊經驗中產生延伸學習的學習單版本次數分佈表 
年級 






男  女  男  女  男  女 
個數  6 5 8  5  14 10
能從舊經驗中產生延伸學習的學習單內的  %  42.9% 50% 57.1%  50%  100 % 100%
年級內的  %  6.6% 5.6% 7.0%  7.2%  6.8% 6.3%
A 
總和的  %  2.9% 3.2% 3.9%  3.2%  6.8% 6.3%
個數  20 11 18  15  38 26
能從舊經驗中產生延伸學習的學習單內的  %  52.6% 42.3% 47.4%  57.7%  100% 100%
年級內的  %  22.0% 12.4% 15.8%  21.7%  18.5% 16.5%
B 
總和的  %  9.8% 7.0% 8.8%  9.5%  18.5% 16.5%
個數  65 73 88  49  153 122
能從舊經驗中產生延伸學習的學習單內的  %  42.5% 59.8% 57.5%  40.2%  100% 100%
年級內的  %  71.4% 82% 77.2%  71.0%  74.6% 77.2%
C 
總和的  %  31.7% 46.2% 42.9%  31.0%  74.6% 77.2%
總和  個數  91 89 114  69  205 158
  能從舊經驗中產生延伸學習的學習單內的  %  44.4% 56.3% 55.6%  43.7%  100.0% 100.0%
  年級內的  %  100% 100% 100%  100%  100% 100%
















































圖3 9   國小高年級女生認為能從舊經驗中產生延伸學習的學習單版本統計圖 
 






表 30  國小高年級男女生對能從舊經驗中產生延伸學習的學習單版本總統計表 
   次數  百分比  有效百分比 累積百分比 
A  24 6.5 6.6 6.6 
B  64 17.4 17.6 24.2 
C  275 74.9 75.8 100.0 
有效的 
總和  363 98.9 100.0  
遺漏值  不採記  4 1.1     
總和  367 100.0     
 







均敬陪末座的 A 版以現行國小教師常用 WORD 軟體設計之學習單，在國小高年
級男生中得到了 19.6%的比例，超越 B 版現行台北一零一大樓觀景台已採用之學
習單的 12.3%，成為第二名；  C 版研究者依文獻探討歸納之設計要點所設計之學
習單仍為多數，其比例是 68.1%。國小高年級女生的選擇排序亦出現變異，在有
效樣本數中，B 版現行台北一零一大樓觀景台已採用之學習單與 A 版以現行國小
教師常用 WORD 軟體設計之學習單同為 10.3%，並列第二名。C 版研究者依文獻
探討歸納之設計要點所設計之學習單還是最高，佔 79.5%。（詳見表 31） 
在本題中，雖然勾選 C 版研究者依文獻探討歸納之設計要點所設計之學習單
之 73.1％仍為最多數，但比例確有降低。而 A 版以現行國小教師常用 WORD 軟
體設計之學習單 15.6％，首次超越 B 版現行台北一零一大樓觀景台已採用之學習
單 11.4％（見表 32）。究其原因應與學童之使用習慣性有關，由於在學校中，教


































表 31  國小高年級男女生對能幫助學習資料整理與記憶的學習單版本次數分佈表 
年級 






男  女  男  女  男  女 
個數  23 8 17 8  40  16
能幫助學習資料整理與記憶的學習單內的  %  57.5% 50.0% 42.5% 50.0%  100.0%  100.0%
年級內的  %  25.0% 9.2% 15.2% 11.6%  19.6%  10.3%
A 
總和的  %  11.3% 5.1% 8.3% 5.1%  19.6%  10.3%
個數  10 10 15 6  25  16
能幫助學習資料整理與記憶的學習單內的  %  40.0% 62.5% 60.0% 37.5%  100.0%  100.0%
年級內的  %  10.9% 11.5% 13.4% 8.7%  12.3%  10.3%
B 
總和的  %  4.9% 6.4% 7.4% 3.8%  12.3%  10.3%
個數  59 69 80 55  139  124
能幫助學習資料整理與記憶的學習單內的  %  42.4% 55.6% 57.6% 44.4%  100.0%  100.0%
年級內的  %  64.1% 79.3% 71.4% 79.7%  68.1%  79.5%
C 
總和的  %  28.9% 44.2% 39.2% 35.3%  68.1%  79.5%
總和  個數  92 87 112 69  204  156
  能幫助學習資料整理與記憶的學習單內的  %  45.1% 55.8% 54.9% 44.2%  100.0%  100.0%
  年級內的  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  100.0%  100.0%



















































圖4 1     國小高年級女生認為能幫助學習資料整理與記憶的學習單版本統計圖 
 
 
表 32  國小高年級男女生對能幫助學習資料整理與記憶的學習單版本統計總表 
   次數  百分比  有效百分比 累積百分比 
A  56 15.3 15.6 15.6 
B  41 11.2 11.4 26.9 
C  263 71.7 73.1 100.0 
有效的 
總和  360 98.1 100.0  
遺漏值  不採記  7 1.9     

















































   總和  1817 100％
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表34    C版本學習單的圖案設計會提高學童的學習興趣評價統計表 
   次數  百分比  有效百分比 累積百分比 
非常不符合  0 0 0 0 
不符合  2 .5 .5 .5 
有點不符合  2 .5 .5 1.1 
中立意見  13 3.5 3.6 4.6 
有點符合  25 6.8 6.8 11.5 
符合  109 29.7 29.8 41.3 
非常符合  215 58.6 58.7 100.0 
有效的 
總和  366 99.7 100.0  
遺漏值  不採記  1 .3     
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表35    C版學習單的圖案設計比其他兩份學習單更生動活潑評價統計表 
   次數  百分比  有效百分比 累積百分比 
非常不符合  3 .8 .8 .8 
不符合  2 .5 .5 1.4 
有點不符合  7 1.9 1.9 3.3 
中立意見  22 6.0 6.0 9.3 
有點符合  30 8.2 8.2 17.5 
符合  74 20.2 20.2 37.7 
非常符合  228 62.1 62.3 100.0 
有效的 
總和  366 99.7 100.0  
遺漏值  不採記  1 .3     





























表36    C版本學習單的圖案設計使題目顯得較清晰且較利於作答評價統計表 
   次數  百分比  有效百分比 累積百分比 
非常不符合  1 .3 .3 .3 
不符合  0 0 0 0 
有點不符合  6 1.6 1.7 1.9 
中立意見  32 8.7 8.8 10.7 
有點符合  35 9.5 9.6 20.4 
符合  80 21.8 22.0 42.4 
非常符合  209 56.9 57.6 100.0 
有效的 
總和  363 98.9 100.0  
遺漏值  不採記  4 1.1     























表37    C版本學習單圖案化的題目能幫助學童理解與聯想評價統計表 
   次數  百分比  有效百分比 累積百分比 
非常不符合  2 .5 .5 .5 
不符合  1 .3 .3 .8 
有點不符合  2 .5 .5 1.4 
中立意見  28 7.6 7.7 9.0 
有點符合  41 11.2 11.2 20.2 
符合  75 20.4 20.5 40.7 
非常符合  217 59.1 59.3 100.0 
有效的 
總和  366 99.7 100.0  
遺漏值  不採記  1 .3     
總和  367 100.0     
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第五章  討論與建議 
 












1.  構圖的良好呈現，對於啟發孩子的學習動機與經驗感知有正面的助益。 
2.  帶有可愛、卡通趣味的圖案，能提高學童的興趣，誘發學習動機。 
3.  高年級學童喜好鮮明多變的色彩、非濁色的藍、白、紅、黃、紫、粉紅及 
綠色等色彩。 







問卷數據結果呈現出 ， A 版本現行國小教師常用之 WORD 軟體學習單因學童
對於圖案化較具偏好，而顯得較不討喜；B 版本現行台北一零一大樓觀景台已採
用之學習單，則因與 C 版本研究者依文獻探討歸納之設計要點所設計之學習單，
相對在用色及版面配置上不同，導致學生出現對 C 版本顯著的偏愛度。B 版本的
混色並非均為兒童喜好之明亮的色系，而是以帶灰的濁色與無色彩的白色為基












A  B  C  討論主題 問卷子題
年 級    
      性 別 男 生女 生男 生女 生男 生女 生  
結果 
五年級  3 0 4 3 87  86 
六年級  3 0 8 6 103  63 
小計  6 0 12 9 190  149 
合計  6  21  339 
最喜歡的
版本 
百分比  1.6%  5.7%  92.7% 
五年級  83 80 8 9 3  0 
六年級  101 64 13 4 1  0 
小計  184 144 21 13 4  0 







百分比  89.6%  9.3%  1.1% 
高年級學童最喜
歡 C 版 本，最 不 喜






五年級  10 4 20 23 64  62 
六年級  5 9 25 18 85  42 
小計  15 13 45 41 149  104 
合計  28  86  253 
最好使用
的版本 








五年級  2 1 6 4 86  84 
六年級  0 0 16 8 99  61 
小計  2 1 22 12 185  145 












五年級  0 0 11 13 83  76 
六年級  2 0 16 10 96  59 
小計  2 0 27 23 179  135 




















性，可從表 38 中之問卷統計數據結果中，整理歸納出以下幾點： 
 










效益與國小高年級學童針對 C 版本學習單的看法與回饋探討，從表 39、表 40 中
之問卷統計數據結果，可發現出以下幾點： 
 









5.  學習過程的收穫與整理是必要的，也是學習單應具備的重要條件。有 73%
的學童認同Ｃ版本能有助於其在活動過程與結束後，進一步的統整所學新
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A  B  C  討論主題 問卷子題
年 級    
      性 別 男 生女 生男 生女 生男 生女 生  
結果 
五年級  5 1 13 15 75  73 
六年級  2 0 22 10 90  58 
小計  7 1 35 25 165  131 












五年級  7 1 10 13 77  75 
六年級  3 0 24 10 86  59 
小計  10 1 34 23 163  134 












五年級  2 4 16 8 75  77 
六年級  5 2 17 11 92  56 
小計  7 6 33 19 167  133 
















五年級  6 5 20 11 65  73 
六年級  8 5 18 15 88  49 
小計  14 10 38 26 153  122 



















五年級  23 8 10 10 59  69 
六年級  17 8 15 6 80  55 
小計  40 16 25 16 139  124 





















版本百分比總計  6.2%  15.1%  78.7%   
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表4 0   針對 C 版學習單圖案設計的看法問卷調查結果統計表 
討論 
主題 














次數  0  2  2  13  25  109  215  366   C 版本的圖案
設計會提高學
童的學習興趣  百分比  0%  1%  1%  4%  7%  30%  59%  100%
次數  3  2  7  22  30  74  228  366




百分比  1%  1%  2%  6%  8%  20%  62%  100%
次數  1  0  6  32  35  80  209  363




百分比  0%  0%  2%  9%  10% 22%  58%  100%
次數  2  1  2  28  41  75  217  366




百分比  1%  0%  1%  8%  11% 20%  59%  100%
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附錄一： 
國小高年級學童對學習單視覺設計對之喜好： 








                                                            台 灣 師範大學  設計研究所 








※  要注意每一題只能勾一個答案喔！ 
 
 
第一部份  基本資料 
 
我 是    □ 男 生     □女生 
我是      □五年級    □六年級 
我      □ 知 道     □不知道      台北一零一大樓 
我      □ 去 過     □沒去過      台北一零一大樓 
 
 
第二部份  對三份學習單設計的看法 
 
1.這三份學習單中，你最喜歡哪一份學習單  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  □A    □B    □C 
 
2.這三份學習單中，你最不喜歡哪一份學習單‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥□A    □B    □C 
 
3.哪一份學習單的編排你覺得最好使用‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥□A    □B    □C 
   B
4.哪一份學習單讓你會想去台北一零一大樓觀景台參觀  ‥‥‥‥‥‥‥‥  □A    □B    □C 
5.在台北一零一大樓觀景台時，你會想選哪一份的學習單參觀使用呢 ？ ‥  □ A   □ B   □ C  
 
6.這三份學習單中，哪一份學習單的圖案設計會提高我的學習興趣‥ ‥ ‥  □ A   □ B   □ C  
 
7.哪一份學習單的圖案安排，能吸引我去閱讀題目，找出答案‥‥‥‥‥  □A    □B    □C 
 
8.哪一份學習單能夠幫助我瞭解一零一大樓建築外觀的設計意義‥‥‥‥  □A    □B    □C 
 
9.哪一份學習單設計能讓我聯想到日常生活中或是課堂上曾經學習過的象徵圖案‥‥‥‥‥ 
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥  □A    □B    □C 
10.哪一份學習單最能夠幫助我整理及記住裡面所學過的重點‥‥‥‥‥‥  □A    □B    □C 
 
 

























謝謝你的作答！請再檢查一下，看看是否有遺漏喔！   C
附錄二： 
學習單視覺設計策略與原則參考表                              設計者：林政緯 
學習單設計探討項目  設計說明 
使用者定位 
對 象 ：             
屬性定位   
內容定位   











內容呈現動線     
開摺型式 
採 用                                摺 法  
編排原則     
圖案的順序     
色彩設定 








採 用     P      紙 ，   
圖案部分 
的圖案 





整體訴求       D
附錄三： 
學習單訊息傳達與內容構想設計策略表                           設計者：林政緯  
主題  子題  訊息方式  頁面內容簡介  風格設計策略 





□ 其 他        
             
             
             
   





□ 其 他        
             
             
             
   





□ 其 他        
             
             
             
   





□ 其 他        
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學習單延伸商品設計展示：信封、信紙、名片、資料夾 
 
 
 
 
學習單延伸商品設計展示：Ｔ恤、日曆海報 
 